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Объектом дипломного исследования является Коммунальное сельскохо-
зяйственное унитарное предприятие «Урицкое» (КСУП «Урицкое»). Предмет 
исследования – ресурсосберегающая политика предприятия. 
Цель дипломной работы - выявление направлений повышения эффектив-
ности ресурсосберегающей политики предприятия.   
В процессе работы выполнены следующие исследования: рассмотрены эко-
номическая сущность и значение ресурсосбережения, вопросы оценки и повыше-
ния эффективности ресурсосберегающей политики на предприятии; проанализи-
рован уровень ресурсопользования на КСУП «Урицкое», анализа дана оценка эф-
фективности политики ресурсосбережения на предприятии, обозначены положи-
тельные стороны и недостатки; организационно и экономически обоснован ком-
плекс мероприятий, направленных на повышение эффективности ресурсосбере-
гающей политики на КСУП «Урицкое» и представлены расчеты экономической 
эффективности предложенных ресурсосберегающих мероприятий. 
В ходе выполнения дипломной работы прошли апробацию такие предложе-
ния, как: повышение эффективности использования сельскохозяйственных ресур-
сов за счет применения информационных систем для ведения электронных паспор-
тов полей и технологических карт; внедрение ресурсосберегающих технологий об-
работки почвы в растениеводстве; повышение эффективности использования ре-
сурсов в земледелии за счет внедрения универсального энергетического малогаба-
ритного транспортного средства для обработки полей с переувлажненной почвой. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо-
го процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источни-
ков теоретические и методологические положения и концепции сопровождают-
ся ссылками на их авторов. 
